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つての中国と同じくベトナムの独立志向を熟知した結果︑自立を意味する歴史的名称の越南ではなく大南を好 とした︒ フランスから見れば ﹁大南﹂とは︑阮朝の自称で中国 冊封体制から切れ ベトナム︑植民地支配を隠蔽する効果を認め採用 たと言えよう︒大南 大法を成立させる補助材にすぎない︒大法は
P
hap lan tay （法蘭西）の省略であり︑その
音は
P
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年 月 日 略歴
1819  7 25 モーヴ・シュル・ロワール（ロワール・アトランティック県）で生れる (D)
ナントで司祭の勉強を始める (D)
  41 10 14 パリ外国宣教会神学校に入学 (M)
  43  9 23 司祭に叙任 (D)
12 16 トンキンに出発 (D)。中国広東省、ラホで伝道。ベトナムのハノイ、ナムディン、ニンビンで勤務 
(M)
  53 トンキンのラクトでの過酷な勤務で被害妄想を患う。香港で療養 (M)
  54 トンキンに中国人のジャンクで戻る (M)
  56  6 病気が悪化して西トンキンを離れ帰国。コーチシナでの殉教者４人の遺体を運ぶ (M)
  58  9  1 リゴー・ド・ジュヌイイ提督の通訳官としてダナン攻撃に参加 (M)
  59 サイゴン居住 (M)
  61 西コーチシナ代牧区に所属 (M)
パリ外国宣教会を退会 (M)
  62 参謀部属総督府通訳官　司令部属アンナン人局局長　月俸 90 ピアストル (B)
 5 （サイゴン条約〔キリスト教伝道の自由　コーチシナ東部三省獲得〕）
  63  4  1 参謀部中央局属原住民問題二級監督官 (B)
― 10 20 ベトナム官人ディンによる証書配布 (F)
  65  1  2 潘清簡宛の P・ヴィアール提督の書簡作成 (B)
 3 20 サイゴン動物園にワニを寄贈する (B)
 6 19 農工業委員会メンバー (B)
 8 27 第一回コーチシナ博覧会準備委員会の委員に就任 (B)
『アンナン民族史稿本』（サイゴン） (M)
  66  5 16 フエ派遣報告書 (M)
 8 13 レジオンドヌール・シュヴァリエ章受賞 (X)
  67  5 （コーチシナ西部三省併合）
 6 フエ派遣のグランディエール総督の通訳 (M)
  68 『アンナン語・フランス語基本辞典』（サイゴン）（1874　パリ） (M)
  71  1 18 「コーチシナ改革についてのルグラン・ド・ラ・リラエ師の書簡」 (F)
  72  3  8 ルグラン・ド・ラ・リラエ師への土地無償譲渡 (F)
仏山版『皇越地輿誌』を惟明氏が出版（壬申季冬上浣　1873 年１月）
  73  1 「公教育についてのリュロ、フィラストル、ルグラン・ド・ラ・リラエ師の報告」 (F)
 2 18 レジオンドヌール・オフィシエ章を受賞 (X)
仏山版『大南寔録正編』を惟明氏が出版（癸酉端陽　1873 年５月）
 8  7 サイゴンの軍病院で死去 (M)
デュプレ総督による墓誌銘 (D)
  75 『アンナン官話における発音符号表記による漢字』（サイゴン） (M)
  87 10 （フランス領インドシナ連邦成立）
  97 サイゴンの街路にルグラン・ド・ラ・リラエ通と命名 (F)
別表　コーチシナの白人マンダリン　ルグランド・ド・ラ・リラエ師　略歴
出典
Ｂ    J. Bouchot, Documents pour servir à l’Histoire de Saigon, 1859 à 1865, Saigon, Éditions Albert Portail, 1927.
Ｄ   M. Prevost, R. d’ Amat, H. Tribout de Morembert, Dictionnaire de biographie française, fasc. 119, Paris, Letouzey et Ané, 1980.
Ｆ    Foire Exposition de Saigon : Pavillon de l’Histoire, la Cochinchine dans le passé. Bulletin de la Société des Études Indochinoises 
     (Saigon), XVII, No. 3, 1942.
Ｍ   Archives des Missions Étrangères de Paris.
















































































































ite-français ） ︑ 『アンナン官話における発音符号表記に
よる漢字』 （



















ang ngoai ） （トンキン） ︑ダンチ
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 Phu bien luc 『撫辺録』 ︑
D















nnales de la P

































































きた蛮人﹂に過ぎ か ︒前掲のフランス 国名の漢字表記すら一定せずにいた時期から︑フランス基準の﹁大法﹂へと固定された経緯は︑植民地化の進行を伝えて余りある︒初期 救国反仏闘争の核心は︑文紳（ヴァンタン）がよりどころとする儒学であった︒漢字はベトナムでは字儒と呼ばれたよう 儒学と不可分の表記法である︒フランスは︑漢字をクオックグーに換え︑ベトナム固有の法を『ナポレオン法典』に換えた︒儒学はキリスト教 屈しなければならなかった︒　
サ
イゴンの中心には大聖堂︑総督府がそびえる︒ ﹁新しいコーチシナ﹂
フランス型植民地の完成と維持とは︑ベトナム民族精神︑文化 圧殺があってはじめて保障される︒その めには 研究は欠 せない︒ベトナム人 漢字文化圏の住人であっ ︒しかし︑漢字そ ものはフランス人にと 異次元の文字（
hiéroglyphes ）である︒そして伝統中国































































iraux gouverneurs de la C
ochinchine n’avaient pas négligé, 
parm
i tant de graves et im
portantes préoccupations, la questions 
des bibliothèques. D
ès leur arrivée, ils avaient fait rassem
bler à 
Saïgon, à côté de leurs services, des collections judicieusem
ent 
choisies, où le souci d’apporter des docum
ents à l’adm
inistration 
s’alliait a celui de fournir à leurs collaborateurs les ressources 
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﹁不雅﹂という語で表現されている︒大法については︑八尾隆生氏が『大南一統志』 （一九一〇年刊）における用法について﹁筆者はこの『大法国』という言葉に︑何かしら慇懃無礼さのニュアンスが込められているような気がしてならない︒ヴェトナム戦争当時に北側が韓国軍を︑侮蔑感を込めて﹁大韓﹂と呼んだように ﹂ （ ﹁ 『大南一統志』編纂に関する一考察﹂ 『広島東洋史学報』九
　








大を根拠として大明︑ 大清を意識していたことが寔録記事 （明命二十年春正月）から知られる︒許文堂氏は︑一八七四年のサイゴン条約第二款のベトナム皇帝が﹁自主之権﹂をもち︑フランス皇帝が﹁幇助﹂するという文言に注目す（大富浪沙国大皇帝明知大南国大皇帝係操自主之権非有遵服何国︑致大富浪沙国大皇帝自許幇助） ︒ ﹁自主之権﹂ 中国の藩属で ない ︑ ﹁幇助﹂は保護国（
Protectorat ）にすれすれであることを指摘する︒さらに許文堂氏は︑翌年




























ictionnaire de biographie française. Fasc. 119, Paris, 
Letouzey et A
né 1980, p. 1068, s.v. Legrand de la Liraye; A
. B
rébion, Livre d’or 
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. Franklin, 1972 [first published in Saigon, from
 
Schneider, in 1910], p .
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évoué aux intérêts de ce pays, il cachait un m













































































1862-1879 : Période dite du « gouvernem
ent des am
iraux », ceux-ci se 
trouvant durant cette période investis du gouvernem





arine joue alors un rôle déterm
inant dans les débuts de la 
colonie. D
ès 1862, c’est autour d’un m
issionnaire, le père Legrand de La 
Liraye, responsable d’un B
ureau de renseignem
ent sur les coutum
es et les 
institutions indigènes, que se réunissent de jeunes officiers qui appren-
nent la langue locale, se consacrent à la pacification du pays en luttant 
contre les pirates et s’efforcent d’adm
inistrer le territoire sous autorité 
française. Ils font fonction d’officiers des affaires indigènes et recrutent 
des auxiliaires autochtones dont ils contrôlent l’action. À
 partir de 1873, la 
M
arine établit un collège de stagiaires où ces officiers sont form
és à leurs 












Foire exposition de Saigon. Pavillon de l’histoire. La C
ochinchine dans le 
passé: rétrospective historique organisée par la Société des études indochi-
noises, B
ulletin de la Société des É




1942, p. 15  には﹁新しいコーチシナ﹂建設に参画したフランス人︑ベトナム人
の中心人物が挙げられている︒
E
nfin, sont évoqués une notable partie des protagonistes de l’im
m
ense 
entreprise [i.e. la construction de la ville de Saigon et de la C
ochinchine], 
les grands serviteurs, Français et A
nnam
ites, qui, de leur cœ
ur, ont créé 
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ictionnaire de biographie française, p.1069 : “Legrand de la Liraye fut déta-

















rand de la Liraÿe, C













Inspecteur des affaires indigènes. ）︒現代ベトナムでの評価は︑レ・タン・コ
イ氏が︑
Les prem
iers [dictionnaires] ont été dus à des m
issionnaires : Tabert 
(1838), Legrand de la Liraye (1877), C







ua (1895), puis encore un m
issionnaire, G







nthologie de la Littérature vietnam
ienne 












e français en pays d’A
nnam
 1862 -1939, Paris, 
Les Indes Savantes, 2005, p. 110 : “le cas du proverbe Phap vua thua le lang”.
（
31） S. Lévi, Indochine : E
xposition C


























































istik, 1, -2005 ) ︒張秀民氏はベトナムの書厄の多さに注意する（ ﹁中越
関係書目﹂ 『中国東南亜細亜研究会通訊』一九九一
　
二・三） ︒
（
36） グエン・ティ・オワイン氏は︑漢喃研究院蔵書とフランス植民地支配との関
『大南寔録』の成立過程（六－Ｂ）
105
係を分析している（
N
guyen T
hi O
anh　
清水政明訳﹁漢字・字喃研究院所蔵文
献︱
現状と課題﹂ 『文学』二〇〇五
　
一一・一二） ︒
（
37） 藤原貞明『オリエンタリストの憂鬱』めこん
　
二〇〇八
　
三四二頁︒

